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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Selesaikan persamaan serentak kongruen
x=5 (mod7)
x=2 (mod8)
x 
= 
6 (mod9)
2. (a) Buktikan bahawa r r | (f Oo + $37 )
(b) Cari integer positif terkecil m, supaya
(124)m=I (mod555)
3. Katakan G ialah kumpulan terhingga
(a) ae G. Bultikanbahawa, Y me N ,
a^=ea"@)lm
(b) V I e G, buktikanbahawa "(St"e)- "(a)
(c) Diberi a,be G, a-tba=bz dano(a)= 5. Cari.(b).
4. Buktikan bahawa jika g ialah suatu kumpulan dan I G | = 3g maka G adalah kumpulan
kitaran.
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5. Katakan G ialah suatu kumpulan dan H < G .
(a) Diberi I e G. Buktikan bahawa
s-lHs ={s.hsln= n}
ialah subkumpulan kepada G.
(b) Diberi la | = m dan H ialah subkumpulan unik kepada G yang mempunyai
peringkatm. Buktikan H 3G.
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Tuliskan/ sebagai hasildarab kitaran yang tak bercantum.
(b) Cari o supaya o(IZ3)o-t = (456).
(c) Buktikan bahawa (1 2) tak boleh ditulis sebagai hasildarab 3-kitaran yang tak
bercantum.
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